




























































































































































A B C D E F G H I J K L







結婚の有無 する しない する しない する しない





公的年金 被 ２号 １号 ３号
老 国民・厚生（企業）年金 国民（自己負担） 国民・厚生（企業）年金





配偶者 ― 配偶者 ― 配偶者 ―
扶 ― 扶 ― 扶 ― 扶 ― 扶 扶 扶 扶
扶養手当 配 ○ ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ―
子 ○ ― ○ ― ― ― ― ― ○ ― △ ―
扶 ○ ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ △ ○





公的年金 １ ２ ５ ５ ５ ５ ５ ５ １ ２ ３ ４
税制 １ ２ ３ ４ ３ ５ ３ ５ １ ２ ４ ３
扶養手当 １ ２ ３ ５ ５ ５ ５ ５ １ ２ ４ ３
児童（扶養）手当て １ ３ １ ３ １ ３ １ ３ １ ３ ２ ３









以上，この表の作成に当たっては，次の資料を主に参照した。日本年金機構（http : //www.nenkin.go.jp/ 平成２２年６
月１７日確認），国税庁（http : //www.nta.go.jp/ 平成２２年６月１７日確認）















































第１次 個人の決定・判断 選択肢についての知識 
第２次 問題点の決定・判断 他者との相違に関する知識 
第３次 クラス集団における集団的決定・判断 社会的決定に関する知識 



































































































































































































井 上 奈 穂
―１０９―
This study explains one of the logic of learning assessments in social studies lessons. First, I analyze
the renowned lesson plan “Creating My Life Plan” of social studies in Japan, and describe the teaching
methods. Second, I present the teaching materials that I developed for verifying the applicability of the
analyzed teaching method. Finally, I explain methods to use teaching materials as well as to create them.
The results are the following :
 Set the lesson scene evaluating students’ acquired knowledge that is necessary for “decision and selec-
tion”
 Set the lesson scene describing students’ opinion.
 Set the lesson scene appreciating students’ opinion.
 Determine the learning assessment appropriate to the lesson scene.
The Logic of Learning Assessments in Social Studies Lessons :
A case of lesson based on “decision and selection”
INOUE Naho
（Keywords : decision and selection, learning assessment, teaching material, teaching method）
―１１０―
